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Pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang bersifat 
memaksa dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung. 
Sebagai wajib pajak maka perusahaan mempunyai kewajiban untuk 
membayar pajak penghasilan. Bagi perusahaan pajak dianggap 
sebagai beban yang dapat mengurangi laba. Hal ini menyebabkan 
perusahaan melakukan tindakan manajemen pajak untuk 
meminimalkan pajak yang harus dibayarkan. 
Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh antara 
mekanisme corporate governance, ukuran perusahaan dan fasilitas 
perpajakan terhadap manajemen pajak yang diukur dengan 
menggunakan proksi tarif pajak efektif. Mekanisme corporate 
governance diukur dengan menggunakan proksi komisaris 
independen dan kompensasi manajemen. Objek penelitian dalam 
penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar pada Bursa 
Efek Indonesia pada tahun 2014-2016 dengan sampel 170 perusahaan 
dipilih dengan teknik purposive sampling. Teknik analisis data dalam 
penelitian ini menggunakan analisis linear berganda.  
Hasil penelitian membuktikan bahwa komisaris independen 
tidak berpengaruh signifikan terhadap manajemen pajak. Hal ini 
menunjukkan bahwa jumlah komisaris independen tidak 
mempengaruhi tindakan manajemen pajak perusahaan. Kompensasi 
manajemen berpengaruh positif dan signifikan terhadap manajemen 
pajak. Ukuran perusahaan da fasilitas perpajakan berpengaruh negatif 
dan signifikan terhadap manajemen pajak.  
 
Kata kunci: komisaris independen, kompensasi manajemen, ukuran 













Taxes are a mandatory contribution to a country state by not 
receiving direct rewards. As a taxpayer then the company has an 
obligation to pay income tax. For tax companies is considered a 
burden that can reduce earnings. This causes the company to take tax 
management measures to minimize the tax payable. 
This study aims to examine the effect of corporate governance 
mechanisms, firm size and tax facilities on tax management as 
measured by using the effective tax rate proxy. Corporate governance 
mechanisms are measured using independent proxy commissioners 
and management compensation. The object of research in this study is 
a manufacturing company listed on the Indonesia Stock Exchange in 
2014-2016 with a sample of 170 companies selected by purposive 
sampling technique. Data analysis techniques in this study using 
multiple linear analysis. 
The results show that independent commissioners have no 
significant effect on tax management. This indicates that the number 
of independent commissioners does not affect the actions of corporate 
tax management. Management compensation has a positive and 
significant impact on tax management. Company size and tax facilities 
have a negative and significant effect on tax management. 
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